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DOSSIER 
LE M O N D E  UNIVERSITAIRr 
E N  CATALOGNE 
LES FACULTÉS, ÉCOLES TECHNIQUES SUPÉRIEURES ET ÉCOLES 
UNIVERSITAIRES DE CATALOGNE COMPTERENT, DURANT 
L'ANNÉE ACADÉMIQUE 1986187,137 000 ÉTUDIANTS. 
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O I existe actuellement en Cata- logne trois universités publiques : I'université de Barcelone, I'univer- 
sité autonome de Barcelone et I'univenité 
polytechnique de Catalogne. 
Depuis sa naissance en 1 401 et sa consoli- 
dation en 1553, a I'exception de la pé- 
riode pendant laquelle I'université de Cer- 
vera fut la seule a fondionner dans I'en- 
semble du principat, I'univenité de Barce- 
lone, unique a son tour de 1 845 a 1 968, a 
offert, sans discontinuer, des études supé- 
rieures. En 1 968, fut fondée I'univenité au- 
tonorne de Barcelone, située a Bellaterra, 
a 16 km environ de la capitale catalane. 
L'université polytechnique de Catalogne, 
dont le siege se trouve a Barcelone, fut 
créée en 1 971, dans le but de regrouper 
divenes écoles techniques, supérieures et 
univenitaires de Barcelone et de diffé- 
rentes villes de Catalogne, qui existaient 
depuis longternps, telles que, par 
exemple, I'Ecole technique supérieure 
d'Architecture ou I'École technique supé- 
rieure d'lngénieurs industriels, qui avaient 
vu le jour en 181 7 et 1851 respective- 
ment. 
Toutes trois possedent des centres diffé- 
rents de I'université mere, situés dans 
d'autres villes de Catalogne, dont cer- 
taines, telles que Girona et Lleida, 
jouissent d'une tradition universitaire re- 
montant au w siecle ou, dans le cas de 
Tarragone, au WIe. 
Outre les centres appartenant en propre 
aux trois univenités publiques, il en existe 
une trentaine qui, grice a I'initiative de 
I'adrninistration locale (mairies et Conseils 
généraux) ou d'autres organismes publics 
ou privés, y sont rattachés, ce qui leur 
permet d'officialiser les études qu'ils 
off rent. 
Les études univenitaires de cycle long (5 
ou 6 ans) se font aux facultés ou aux 
écoles techniques supérieures; celles de 
cycle court (3 ans), aux écoles universi- 
taires. 
L'université de Barcelone offre comme 
études de cycle long: Beaux-arts, Philolo- 
gie, Philosphie, Géographie, Histoire, Pé- 
dagogie, Psychologie, Biologie, Physique, 
Géologie, Mathématiques, Chimie, Méde- 
cine, Pharmacie, Odontologie, Droit et 
Sciences économiques et Gestion dtentre- 
prise - celles d'Education physique ayant 
lieu dans un centre agrégé- et comme 
études de cycle court, Professorat d'EGB 
(de 6 a 14 ans), Infirmerie, et Gestion 
d'entreprise. Bibliothéconomie et Docu- 
mentation ainsi que Travail social se font 
dans des centres rattachés a I'Université. 
Les études de cycle long que propose I'uni- 
versité autonome de Barcelone sont les 
suivantes : Philologie, Philosophie, Géo- 
graphie, Histoire, Pédagogie, Psychologie, 
Biologie, Physique, Géologie, Irihima- 
tique, Mathématiques, Chimie, Médecine, 
Vétérinaire, Droit, Sciences économiques 
et Gestion, Sciences politiques et Sociolo- 
gie ainsi que Sciences de I'information; 
celles de cycle court sont, quant a elles: 
Professorat d'EGB, Gestion d'entreprise 
ainsi que Traduction et Interprétariat. 
De son caté, ltunivenité polytechnique de 
Catalogne propose Architecture, Infor- 
matique, Génie industriel, des Télécom- 
munications, des Chaussées, des Canaux 
et Ports et agricole comme études de 
cycle long, et Architecture technique, 
Optique et Génie technique agricole, in- 
dustriel, des Mines et des Télécommunica- 
tions comme études de cycle court. II est 
possible de faire Tourisme et Génie tech- 
nique du tricot dans un centre agrégé. 
Les trois universités organisent également 
les coun correspondant aux différents 
programmes de dodorat, aboutissant a 
I'approbation de la these de doctorat. 
Pour donner la possibilité a ceux qui le 
désirent de mettre a iour leurs connais- 
sances ou de se spécialiser dans des ma- 
tieres déterminées, les trois univenités or- 
ganisent chaque année divers cours de 
troisieme cycle sous le patronage du Dé- 
partement de I'enseignement. ll convient 
également de signaler qu'en Catalogne 
on peut faire Tourisme et Marine civile, 
disciplines faisant partie de I'enseigne- 
ment supérieur bien qutelles ne figurent au 
programme d'aucune université. 
Le nombre d'éleves par université pen- 
dant I'année académique 1986187, en 
séparant ceux des centres propres de 
ceux des centres agrégés et ceux ayant 
poursuivi des études de cycle long de 
ceux de cycle court, figure au tableau sui- 
vant : 
Centres propres UB UAB UPC TOTAL 
Facultés et ETS 62 512 23506 11 509 97 527 
Écoles univen. 12010 5 020 7 468 24 498 
74522 28526 18977 122025 . 
Centres agrégés 
Centres supérieun 1 866 47 1 1 099 3 436 
Ecoles univen. 4 277 2 005 5 297 11 579 
6 143 2 476 6 396 15015 
Le nombre total d'étudiants univenitaires 
s'éleve donc a 137 040 et représente, 
étant donné que la population totale de la 
Catalogne est de 6 millions d'habitants, 
22,8 étudiants pour tous les 1 000 habi- 
tants. 
Regroupés par domaines d'études, la ré- 
pariition du total d'étudiants est la sui- 
vante: 
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UB U AB UPC TOTAL 
Humanités 32 031 
Sciences 8 240 
Sciences de la Santé 8 943 
Sciences sociales 30 539 
Education physique 91 2 
Architebire - 
Agriculture - 
Génie - 
80 665 
Les compétences en matiere universitaire 
sont partagées entre le gouvernement 
central, le gouvernement autonome cata- 
tan et les propres universités conformé- 
ment a leurs statuts. 
En gros, les compétences de I'État con- 
cernent les dispositions relatives aux di- 
pl6mes ofíiciellement valables sur I'en- 
semble du territoire, les procédures de re- 
crutement du corps enseignant et de son 
régime de rétributions ainsi que les procé- 
dures de sélection des élAves. 
La Generalitat de Catalogne a le pouvoir 
de créer des universités, des centres et des 
études, d'approuver les statuts des univer- 
sités, de fixer la subvention globale an- 
nuelle et les droits de scolarité correspon- 
dant aux études officiellement reconnues 
et de coordonner les universités de son 
territoire. 
A I'intérieur des limites établies par I'or- 
donnance de I'État et de la Generalitat, 
les universités, a la t6te desquelles se 
trouve le recteur, sont autonomes au plan 
académique. Le Conseil de I'univenité est 
I'organe représentatif supr6me. Trois cin- 
quiemes de ses membres sont des ensei- 
gnants, tandis que les deux cinquiemes 
restants sont constitués par des étudiants 
et des membres du personnel administratif 
et de service. L'organe ordinaire de gou- 
vernement de I'univenité est le Conseil de 
gouvemement, composé également d'en- 
seignants, d'éleves et de membres du per- 
sonnel administratif et de service. 
De facon a garantir la pariicipation des 
citoyens au sein des universités, chacune 
d'entre elles possede un Conseil social 
chargé d'approuver le budget et la pro- 
grammation pluriannuelle. Deux cin- 
quiemes de ses membres sont des re- 
présentants du Conseil de gouvernement 
de I'université et les trois cinquiemes res- 
tants sont constitués par les intér6ts so- 
ciaux. * 
